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РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В КАЗАХСТАНЕ 
 
В данной статье автор, анализируя особенности экономических процессов в зо-
не Евразии, рассматривает особенности казахстанско-российского взаимодействия 
в сфере экономики. Автор отмечает, что период 2014–2015 гг. одинаково сложен и 
для экономики России, и для экономики Казахстана. Основной вывод статьи состо-
ит в том, что сырьевой характер экономики Казахстана и России одна из основных 
причин высокой уязвимости их перед лицом трудностей внешнего характера. 
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RUSSIAN ECONOMICAL ATTENDANCE IN KAZAKHSTAN 
 
In Paper analyze Features of economical Processes in Eurasia, marked Features of 
Kazakh-Russian Relations in Sphere of Economic. Author notes, that 2014–2015 years 
were difficult as for Kazakhstan, as for Russian Economic. Main conclusion is primary 
type of Economics of Kazakhstan and Russia is one of cause for its high vulnerability of 
external difficulties. 
Keywords: Economic, economical crises, cross-border cooperation, trade, industry. 
 
1. Экономика Казахстана и России в 2014–2015 гг. 
Начало функционирование ЕАЭС стало сложным временем для экономик 
стран участниц в силу ряда причин политического и макроэкономического ха-
рактера. 
В частности, для Республики Казахстан 2014 год для Казахстана стал одним из 
самых плохих. После роста на 6% в 2013 году прирост реального ВВП замедлился 
до 4% в 2014 г. Это произошло вследствие снижения объемов добычи нефти и 
других сырьевых продуктов, менее благоприятных условий торговли и ограни-
ченного потребительского спроса [5] В 2015 г. рост ВВП Казахстана в 2015 году был 
на уровне 1,2%, в 2016 году (по оценкам экспертов МВФ) – 2,2% [6]. 
В Казахстане в 2000-е годы сформировалась модель экономического роста, 
ориентированная на трансформацию нефтегазовых сверхдоходов во внутренний 
спрос. Такая модель на некоторое время обеспечила быстрый рост производства, 
увеличение уровня доходов и социальных трансфертов, сохранение макроэконо-
мической стабильности. Однако, сегодня явно видна другая сторона этой модели 
– высокая уязвимость к колебаниям цен на мировом нефтяном рынке. Сейчас 
пройден очередной пик цен на нефть и началась фаза их снижения, она может 
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продлиться примерно 10–15 лет. Но даже рост цен на нефть в среднесрочной пер-
спективе до 60–80 долл. не обеспечит прежних высоких показателей экономиче-
ского роста и привычного уровня доходов бизнеса, населения и бюджета [9, с. 21–
22]. Также отрицательно на экономической ситуации сказалось то, что вследствие 
падения спроса со стороны РФ замедлилось производство металлургических из-
делий, которые являются предметом экспорта [8]. 
Россия, крупнейший торговый партнер РК на постсоветском пространстве 
также вошла в рецессию, замедление российской экономики и падение курса 
рубля оказывает влияние на макроэкономическое развитие Казахстана. Причины, 
повлекшие за собой кризис в экономике нашего соседа и стратегического партне-
ра, аналогичны нашим – падение цен на нефть, структурные проблемы внутри 
самой страны. Также ухудшили экономическую ситуацию западные санкции 
вследствие геополитических разногласий. В условиях ЕАЭС также появляются но-
вые риски, связанные с неограниченным движением капитала [9, с. 4]. 
 
2. Оценка взаимного влияния экономик Казахстана и России 
Больше всего Казахстан зависит от таких российских продуктов как нефть и 
нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, за исключением сырых. 
Россия активно ввозит в Казахстан транспортные средства. Также значительно 
было импортировано из России в Казахстан руды и концентратов драгоценных 
металлов. Стоит отметить, что в торговом обороте Казахстана со странами ЕАЭС 
доля России в экспорте составляет 98,09%, а в импорте – 96,10%. 
Низкие темпы роста производства и, в целом, экономики России являются нега-
тивным фактором для экономического роста Казахстана, влияющим на снижение 
объемов как экспорта, так общей внешней торговли. При этом снижение темпов 
инфляции в России – это позитивный фактор, способствующий ослаблению дав-
ления на инфляционные процессы в Казахстане посредством снижения импорта 
инфляции. Санкции в отношении России оказывают на Казахстан косвенное влия-
ние. Прямое влияние санкций в отношении России на Казахстан не значительно. 
Россия играет определенную роль в структуре прямых иностранных инвести-
ций в Казахстан. Их доля по итогам 2014 года занимала порядка 6,4% от всех ино-
странных инвестиций. В валовом внешнем долге Россия занимает 4%. Основное 
влияние происходит через каналы внешней торговли. Российские товары и услу-
ги в структуре импорта в Казахстан занимают 33% всего импорта и, наоборот, 9% 
всех экспортируемых нашей страной товаров приходится на РФ [1]. 
 
3. Российско-казахстанское межрегиональное сотрудничество 
Между регионами Российской Федерации и областями Республики Казахстан 
заключено более 240 соглашений в области торгово-экономического, научно-
технического, гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности на сопредельных территориях, в области предупре-
ждения аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий и 
других. 
Практически все регионы Российской Федерации имеют торгово-
экономические отношения с Республикой Казахстан. Наиболее активными уча-
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стниками внешнеторговой деятельности с Казахстаном являются Челябинская и 
Оренбургская области, г. Москва, Свердловская область, Республики Татарстан и 
Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Кемеровская, Тюменская, Московская области, 
Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Омская, Но-
восибирская области, Красноярский край, Иркутская, Астраханская, Пермская, 
Нижегородская, Курганская, Саратовская области. Особое значение имеет при-
граничное сотрудничество двух стран. 
Сегодня на межрегиональную торговлю приходится 70%, на приграничную – 
40% российско-казахстанского товарооборота. При этом почти половину товаро-
оборота формируют 12 приграничных субъектов РФ и 7 приграничных областей 
РК. Лидером среди регионов Казахстана и России по объемам взаимной торговли 
являются Тюменская область России и Атырауская область Казахстана. На них 
приходится больше половины совокупного экспорта приграничных регионов. По 
данным Жундубаева М.К., указанным им в диссертации на соискание ученой 
степени кандидата политических наук на 2013 г. российский бизнес осуществляет 
инвестиционные проекты с Актюбинской (68 проектов), Атырауской (29), Запад-
но-Казахстанской (31), Восточно-Казахстанской (39), Павлодарской (72), Северо-
Казахстанской (30 проектов) областями [2]. 
После начала деятельность ЕАЭС стало расти число российских предприятий 
зарегистрированных в Казахстане, располагающихся в приграничных регионах. 
Казахстанское налоговое законодательство гораздо мягче российского и потому те 
бизнесмены, которые работают в приграничье, стремятся организовать свой биз-
нес на более выгодных условиях. В частности в Казахстане ставка налога на доба-
вочную стоимость составляет 12%, а в России эта ставка составляет 18%. Это суще-
ственная разница. Кроме того, правила регистрации бизнеса в Казахстане проще 
зарегистрировать и поставить на учет предприятие, чем в России. В связи с тем, 
что по нормам ЕАЭС НДС уплачивается по месту реализации товара, российские 
предприятия проявляют повышенный интерес к Казахстану. Это, безусловно, вы-
годно для РК, потому что это влечет за собой увеличение количества рабочих мест 
и рост налоговых поступлений. 
В настоящее время российские и казахстанские приграничные регионы связы-
вают 15 железных дорог и более 40 автодорог с твердым покрытием. Вместе с тем 
из-за трудностей с финансированием практически престало работать пригород-
ное железнодорожное сообщение между приграничными населенными пункта-
ми. В системе транспортного сообщения приграничных регионов России и Казах-
стана существует и такое естественное препятствие, как большое расстояние меж-
ду административными центрами и крупными населенными пунктами. Напри-
мер, железнодорожные участки пути составляют от 270 (Омск-Петропавловск) до 
870 км (Волгоград-Уральск и Самара-Уральск). Между ними отсутствует и авиа-
ционное сообщение. 
Успешно действуют более 5 тыс. предприятий с участием российского и казах-
станского капиталов, в том числе 500 в приграничных регионах двух стран. Рос-
сия и Казахстан постоянно стремятся наращивать экономическое взаимодействие, 
привлекая к этому крупные предприятия, средний и малый бизнес [7],[2]. 
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4. Анализ региональных особенностей участия российского бизнеса в раз-
витии экономики Казахстана 
Широко применяются трансграничные экономические схемы, предполагаю-
щие обмен импортируемого в Россию сырья на экспортируемую готовую про-
дукцию. Так, на электростанции Урала поступает уголь с месторождений казах-
ского Экибастуза – в обратном направлении идет электроэнергия. ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» завозит из Казахстана каменный уголь, 
железорудные окатыши и рудный концентрат. Челябинский металлургический 
комбинат в обмен на казахский железомарганцевый концентрат продает респуб-
лике прутки из углеродистой стали. 
Уральские предприятия (ОАО НПК «Уралвагонзавод», ООО «Уральская гор-
но-металлургическая компания», ЗАО «Трубная металлургическая компания», 
«Русская медная компания») участвуют в инновационном обновлении и техноло-
гическом развитии производственно-экономического и инфраструктурного ком-
плексов Казахстана. Тюменские специалисты по соглашению с северо-
казахстанским предприятием «Петропавл су» будут проводить модернизацию на-
сосного оборудования. На основе соглашения, достигнутого в рамках Иннопрома-
2013, между Уральским оптико-механическим заводом и казахской компанией 
«Led System Media» планируется с 2017 г. наладить совместное производство в Ка-
захстане светофоров. На внутреннем рынке Казахстана представлен агрохолдинг 
«Кургансемена» [3]. 
Основными статьями экспорта южно-уральских производителей в Республику 
Казахстан на сегодняшний день являются: 1) черные металлы; 2) продовольствие; 
3) продукция машиностроения; 4) продукты неорганической химии; 
5) осветительная арматура. Лидерами среди предприятий-экспортеров Челябин-
ской области считаются металлургические заводы и ряд промышленных пред-
приятий различной специализации. Продукцию машиностроения в Казахстан 
поставляют около 20 предприятий области. В свою очередь базирующиеся на 
Южном Урале российские резиденты закупают в РК цветные металлы; минераль-
ные удобрения и концентраты; продукцию сельского хозяйства. В целом Коста-
найская и Челябинская области активно используют рынки друг друга для реали-
зации товаров, производимых на своих территориях. 
Через Северный Казахстан проходят линии электропередач Единой Энерге-
тической системы, передающие относительно дешевую сибирскую электроэнер-
гию в европейскую часть России и на Урал. Западный Казахстан, Актюбинскую, 
Оренбургскую, Челябинскую и Свердловскую области связывает трансконтинен-
тальный магистральный газопровод «Бухара-Урал». Устойчиво функционирует 
нефтепровод из Омска в Челябинск и Уфу. По нынешним меркам его мощность 
невелика, но он до сих пор не потерял своего экономического значения. Из пер-
спективных инвестиционных проектов российской стороны можно отметить 
строительство в Костанае российской компанией «ЕвразХолдинг» прокатного за-
вода мощностью 450 тонн мелкосортного проката в год. В Казахстане освоено 
производство локомотивов по новейшей технологии компании GeneralElectric с 
участием российского «Трансмашхолдинга». Последний совместно с казахстан-
ской стороной и французской компанией Alstom задействован и в реализации 
проекта по выпуску электровозов. На Семипалатинском автосборочном заводе от-
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крыто предприятие по контрактной сборке автомобилей «Урал». Планируется 
собрать порядка 400 автомобилей. Такой же сборочно-дилерский центр имеет в 
Казахстане и Челябинский тракторный завод. Казахстан планирует в кооперации 
с российскими партнерами открыть производство зерноуборочных комбайнов 
«Енисей», колёсных тракторов в Петропавловске и автомобильного завода в г. 
Усть-Каменогорске мощностью 120 тыс. легковых автомобилей в год с участием 
АвтоВАЗа и концерна «Азия-авто». Налаживается совместный выпуск лекарст-
венных препаратов на базе Карагандинского фармацевтического комбината. 
«Уралвагонзавод» намерен создать в Казахстане новое предприятие по выпуску 
двигателей для подвижного состава. 
Алтайские производители энергетического оборудования принимают участие 
в реконструкции ТЭЦ Казахстана. Продукция ОАО «Алтайский трансформатор-
ный завод» пользуется спросом в Казахстане. АО «Казцинк» и ТОО «Восток-
Универсал» (г. Усть-Каменогорск), ведущие металлургические предприятия при-
граничных областей Казахстана, являются крупными потребителями коксохими-
ческой продукции ОАО «Алтай-Кокс». Восточноказахстанский завод химической 
и горнорудной промышленности в производственном процессе использует про-
дукцию ОАО «Михайловский завод химических реактивов». ОАО ПО «Алтайский 
шинный комбинат» регулярно отправляет в Казахстан автомобильные шины, ка-
меры и ободные ленты. ОАО «Кучуксульфат» поставляет в Казахстан продукты 
неорганической химии (соль, сера, известь). Прочные связи с ТПК Республики Ка-
захстан имеют ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Алтайталь», ООО «УК АЗПИ». 
В российском и казахстанском приграничье формируются ТПК, для которых 
ключевым является экспорт своего продукта. Практически весь регион ориенти-
рован на вывоз продукции, которая имеет узкий профиль. В результате, обмен 
между хозяйственными единицами менее интенсивен, чем их внешние связи. 
В казахстанско-российском приграничье в зоне Большого Алтая имеются сис-
темы производственных структур с высоко интегрированной экономической дея-
тельностью. Также наблюдается наличие функциональных центров, таких как 
Бийск, Барнаул, Усть-Каменогорск и пр. Для соседних стран, особенно их кон-
тактных зон, важно понимать, анализировать и по возможности внедрять опыт 
своих партнеров. Оборудование, произведенное компаниями Алтайского класте-
ра энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, успешно функ-
ционирует на крупнейших тепловых электростанциях Казахстана. Это позволяет 
добиваться высоких экономических показателей, снижает риск возникновения 
энергодефицита и компенсирует растущий спрос на электроэнергию в Казахста-
не. Участником Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффектив-
ных технологий машиностроительным холдингом «НОВАЭМ» и АО «Централь-
но-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК») подписано со-
глашение о сотрудничестве в области модернизации объектов электроэнергетики. 
Высокую заинтересованность Казахстан проявляет к алтайской сельскохозяй-
ственной технике, производимой предприятиями кластера аграрного машино-
строения Алтайского региона. На территории Республики располагается сеть ди-
лерских центров, которые занимаются поставкой сельхозтехники и запасных час-
тей компаний ООО «Леньковский СельМашЗавод», ЗАО «Рубцовский завод за-
пасных частей», ЗАО «Тонар плюс» и др. [4]. 
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Таким образом, можно сделать ряд выводов о том, каким образом экономика 
России представлена сегодня в Казахстане. 
 
Выводы: 
Говоря об общей неблагоприятной ситуации нужно отметить, что и Казах-
стан, и Россия находятся в не самых благоприятных условиях и если, проблемы 
Казахстана связаны с сырьевой структурой экономики, слабой национальной ва-
лютой, плохо развитым производством, то на Россию оказывает давление и режим 
санкций. 
Хотя, нет особенных свидетельств о том, что санкции, наложенные на Россию, 
оказывают прямое влияние на Казахстан, хотя косвенное влияние присутствует. 
Россия является крупным игроком на рынке Казахстана, активно представ-
ленным во многих сферах. Хотя имеется сходство между казахстанско-российской 
структурой импорта-экспорта, что в очередной раз подтверждает схожие модели 
наших экономик. Приграничные регионы Казахстана являются теми местами, где 
российский бизнес представлен наиболее широко. 
ЕАЭС дает большие возможности для Казахстана по привлечению российских 
инвестиций, организации производств в связи с тем, что условия организации и 
функционирования бизнеса в РК привлекательнее. Однако присутствует слож-
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